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ABSTRAK
Penyuluh pertanian lapangan merupakan ujung tombak dari setiap program pembinaan kelompok tani yang bertujuan untuk
merubah prilaku petani agar mampu mengelola usahataninya dengan baik demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat
disekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyuluh pertanian lapangan berperan dalam pelaksanaan
budidaya padi dengan metode SRI di Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini mengunakan metode survey,
teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara (Cluster Random Sampling). dimana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Darul
Hikmah membina 32 kelompok tani, terdapat 2 kelompok tani yang sudah menerapkan budidaya padi dengan metode SRI secara
merata, sedangkan 30 kelompok tani yang lain masih sebagian petaninya yang menerapkan budidaya padi dengan metode SRI.
Hasil penelitian dapat dilihat bahwa kegiatan penyuluhan sebagai Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tergolong sangat baik dengan
persentase 66,7%. Kegiatan pelaksanaan budidaya padi dengan metode SRI tergolong baik dengan persentase 68,6%. Selain itu
produktivitas padi juga semakin meningkat setelah adanya kegiatan penyuluhan, dimana pada awal penerapan metode SRI di
Kecamatan Darul Hikmah tahun 2008 hasil produksi sebesar 3,8 ton/ha kemudian pada tahun 2013 hasil produksi padi mencapai
6,1 ton/ha.
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